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Setiap semester terdapat kurang lebih 50 mahasiswa di Universitas Gadjah 
Mada dari berbagai angkatan yang mengundurkan diri dari penerima Bantuan 
Bidikmisi dengan berbagai alasan. Proses seleksi calon penerima bantuan 
bidikmisi pengganti saat ini masih dilakukan secara manual menyebabkan proses 
seleksi berjalan lamban dan berpotensi tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan 
untuk membantu bagian proses seleksi dengan membangun aplikasi perangkat 
lunak untuk memprediksi kelayakan calon penerima bantuan bidikmisi pengganti 
Universitas Gadjah Mada. 
Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan data mining dengan 
menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mendapatkan langkah – langkah 
sistematis dalam memprediksi kelayakan calon penerima bantuan bidikmisi 
pengganti. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu dataset pelamar 
bantuan bidikmi di Universitas Gadjah Mada. Penetuan kelayakan calon penerima 
bantuan bidikmisi pengganti menggunakan beberapa kriteria antara lain: 
penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, ipk, dan status penerimaan 
beasiswa.  
Dari hasil pengujian model yang digunakan diperoleh nilai rata – rata 
akurasi yang cukup tinggi yaitu 93,4% dengan laju error 6,6%. Dengan demikian 
penerapan algoritma Naive Bayes dapat dijadikan alternatif pengambilan 
keputusan dalam prediksi kelayakan calon penerima bantuan bidikmisi pengganti. 
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